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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi basis data absensi dan sistem 
payroll berbasis web untuk mempermudah perusahaan dalam mengakses data absensi dan 
payroll karyawan dan mengorganisir data – data yang tersebut. Metode penelitian ini adalah 
metode analisis sistem yang menguraikan sistem menjadi komponen– komponen dengan tujuan 
untuk mempelajari seberapa bagus kinerja komponen – komponen tersebut dan setelah 
persyaratan metode analisa, selanjutnya adalah metode perancangan sistem yang meliputi 
perancangan sistem basis data dan perancangan sistem antarmuka. Hasil yang dicapai adalah 
membuat aplikasi basis data absensi dan sistem payroll berbasis web yang menunjang kinerja 
perusahaan, mengorganisir data – data yang berhubungan dengan absensi dan payroll 
karyawan. Simpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya sistem aplikasi basis data absensi 
dan payroll ini, dapat mempermudah kerja karyawan dan di perusahaan dan mengorganisir 
seluruh data yang berhubungan dengan absensi dan payroll karyawan sehingga kinerja 
perusahaan juga akan ikut meningkat. 
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